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'VAREMÆRKER 
A 154/76 Anm. 13. jan. 1976 kl. 12,51 
PAN'^DA 
Pansophic Systems, Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Illinois, fabrikation og handel, 
709, Enterprise Drive, Oak Brook, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: datamat-programmel programmer optaget 
på bånd, kort eller plader til datamaskiner, magnet­
kort, -bånd og -plader til brug i forbindelse med 
datamater. 
(Registreringen omfatter ikke bånd til talema­
skiner), 
klasse 42: programudlejning, programudarbejdelse, 
computerprogrammering, teknisk rådgivning i for­
bindelse med databehandling. 
A 3006/77 Anm. 19. juni 1977 kl. 12,33 
ferdi's 
Fernandes International Limited, fabrikation og 
handel, c/o W.S. Walker and Company, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5276/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 10,21 
biozin 
Johannes Jensen, fabrikation og rådgivningsvirk­
somhed, Hunderupvej 161, Odense, 
klasse 4: smøremidler og brændstoffer (henmder 
motordrivmidler). 
A 1034/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,48 
sera-pak 
Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhart, Indiana 46514, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske reagenser til analysering af 
legemsvæsker. 
(Registreringen omfatter ikke rensemidler og voks). 
A 1287/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 12,56 
GRINS 
Liwe Espanola, S.A., fabrikation, Apartado, 741, 
Puente Tocinos (Murcia), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1345/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 11,54 
no-ack aquamatic 
Nordiska Ackumulatorfabriker Noack AB, fa­
brikation og handel, Kommandorsgatan 16, Box 
5317, 102 46 Stockholm 5, Sverige, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasse 9: efterfyldningsindretninger til elektriske 
akkumulatorer. 
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A 1064/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 9,02 
actadent 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3: præparater til tandpleje, 
klasse 5: profylaktiske farmaceutiske præparater til 
tandpleje, 
klasse 21: ikke-elektriske tandbørster. 
A 1516/77 Anm. 12. april 1977 kl. 12,56 
sunbisun 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 229163, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater til fremme af 
solbrændthed, kosmetiske præparater til beskyttelse 
af huden mod solstråler. 
A 1517/77 Anm. 12. april 1977 kl. 12,57 
sun-bi-sun 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 233949, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater til fremme af 
solbrændthed, kosmetiske præparater til beskyttelse 
af huden mod solstråler. 
A 1642/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,37 
poupina 
Société de Production des Laboratoires Monot, 
fabrikation og handel, 21800 Quetigny, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske næringsmidler til medicinske formål til børn 
og syge, plastre og forbindsstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmid­
ler, præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
A 1686/78 Anm. 14. april 1978 kl. 11,45 
pacedryl 
Williams & James (Construction Equipment) 
Limited, fabrikation og handel, Chequers Bridge, 
Gloucester, England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 7, herunder maskiner og maskinelle appara­
ter til boring og til brug i bygnings- og konstruk-
tionsindustrien. 
A 1835/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,41 
BERNARD OG BIANCA 
Walt Disney Productions A/S, fabrikation og han­
del, Frederiksberggade 16, København, 
klasserne 16 og 28. 
A 1875/78 Anm. 26. april 1978 kl. 12,27 
TANABE 
Tanabe Seiyaku Co., Ltd., fabrikation og handel, 
21 Dosho-machi 3-chome, Higashi-ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 5. 
A 2338/78 Anm. 26. maj 1978 kl. 10,35 
summertime 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 3 og 5. 
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A 3451/77 Anm. 24. aug. 1977 kl. 12,47 
volex 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, 1740, Ridge Avenue, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til udvidelse af 
plasmavolumen. 
A 4983/77 Anm. 7. dec. 1977 kl. 12,45 
old spice 
Shulton, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, 697, Route 46, Clif-
ton, New Jersey 07015, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletartikler til mænd, nemlig lotion til 
brug efter barbering, eau de cologne, kosmetisk 
hudlotion, talkumpudder til toiletbrug, toiletpræpa­
rater mod transpiration, toiletsæbe, hårplejemidler, 
hårshampoo, barbercréme samt lotion til brug før 
barbering, 
klasse 5; balsam, medicinsk hudlotion, desodorise-
ringsmidler. 
A 5194/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,16 
brisk 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke medicinske konfekturevarer samt 
kiks og biscuits. 
A 1575/78 Anm. 7. april 1978 kl. 12,33 
AA 
Olin Corporation, a corporation of the State of 
Virginia, fabrikation, 275, Winchester Avenue, 
New Haven, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 13: ammimition, herunder patroner og hagl­
patroner, samt dele deraf. 
A 1584/78 Anm. 10. april 1978 kl. 9,06 
voa - produkter 
Valvoline Oil A/S, handel, Vejlegårdsvej 45-47, 
Brøndby Strand, 
klasserne 1, 2 og 4. 
A 1594/78 Anm. 11. aprU 1978 kl. 9,01 
lightnin 
Harald V. Lassen I/S, handel, Trekronergade 26, 
København, 
klasse 7. 
A 1930/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 9,05 
RØDKÆRSBRO-DENMARK 
06-65 85 22 
Rødkærsbro Jemvarefabrik v/Eigil Ellgård Pe­
dersen, fabrikation, Rødkærsbro, 
mærket er udført i farver, 
klasse 6. 
A 2100/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 9 
imitator 
Kurt Malmbak-Kjeldsen og Freddy Weiss, fabri­
kation og handel. Askvad Skovridergård, Jyde­
rup og Kirkebakken 47, Karrebæksminde, 
klasse 28, især fiskeriredskaber (imdtagen net). 
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A 5098/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 12,43 
unisef co., ltd. 
Unlsef Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 19-16, 
Omori-Kita 1-Chome, Ota-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især apparater og instrumenter til optagel­




re, kombinerede stereoanlæg, nemlig stereoappara­
ter omfattende pladespillere, kassettebåndappara­
ter, afstemningsdele og forstærkere, stereofoniske 
radiomodtagere, for- og hovedforstærkere, forfor­
stærkere, udgangsforstærkere, pladespillere, højtta­
lersystemer, radioafstemningsdele, videobåndopta­
gere og videopladespillere, videoplader. 
A 1509/78 Anm. 3. april 1978 kl. 13 
Erik Møller, byggevirksomhed. Damvænget 19, 
Tranbjerg J., 
klasse 37. 
A 2101/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 9,01 
provokator 
Kurt Malmbak-Kjeldsen og Freddy Weiss, fabri­
kation og handel. Askvad Skovridergård, Jyde­
rup og Kirkebakken 47, Karrebæksminde, 
klasse 28, især fiskeriredskaber (undtagen net). 
A 2159/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,56 
deva 
Deutsche Gold- und SUber-Scheideanstalt vor-
mals Roessier, fabrikation og handel, Weissfrau-
enstrasse 9, Frankfurt (Main), Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: ædelmetallegeringer (herunder guld­
palladium legeringer) og loddemetaller, alt til dental 
brug. 
A 2181/78 Anm. 18. maj 1978 kl. 12,31 
lexel 
Rhythm Watch Co., Ltd., fabrikation, 27-7, Taito 
2-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14, herunder ure samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 2266/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,52 
prefadis 
La Télémécanique Électrique, fabrikation og han­
del, 33 bis. Avenue du Maréchal Joffre, F-92000 
Nanterre, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 262.106, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske komponenter og elektriske appa­
rater til distribution af elektricitet i bygninger, til 
styring af elektriske apparater i bygninger og til 
signalering og alarmering, såsom elektriske sokkel-
og listesystemer, standere til elektricitetsdistribu-
tion, omskiftningsapparater, afbrydere, fotoelektri­
ske celler, 
klasse 37: assistance ved undersøgelse, udførelse og 
vedligeholdelse af elektriske hus- og industriinstal­
lationer. 
A 2267/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,53 
sumir 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5; farmaceutiske produkter. 
A 2373/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 12,36 
hydrelle 
Laboratoire Lachartre, Société Anonyme, fabri­
kation og handel, 135, Avenue de Wagram, 75017 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpa­
rater. 
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A 1991/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,42 A 2286/78 Anni. 24. maj 1978 kl. 12,42 
flap le lievre 
Compagnie Internationale de Programmes de 
Télévision Telecip (Société Anonyme), fabrikation 
og handel, 74, Boulevard Vincent-Auriol, F-75013 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 13. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 275.578, for så vidt 
angår klasserne 9, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30 og 
32 samt undervisning, undervisningsanstalter, udgi­
velse af bøger og tidsskrifter, avisabonnement, bog­
udlån, dyredressur, underholdningsvirksomhed, 
forlystelser, radio- eller TV-underholdning, filmpro­
duktion, impresariovirksomhed, udlejning af film, 
lydindspilninger, filmprojektionsapparater med til­
behør samt af teater- og scenedekorationer, organi­
sation af undervisnings- og underholdningskonkur-
rencer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30 og 32, 
klasse 41, især undervisning, imdervisningsanstal-
ter, udgivelse af bøger og tidsskrifter, avisabonne­
ment, bogudlån, dyredressur, underholdningsvirk­
somhed, forlystelser, radio- eller TV-underholdning, 
filmproduktion, impresariovirksomhed, udlejning af 
film, lydindspilninger, filmprojektionsapparater 
med tilbehør samt af teater- og scenedekorationer, 
organisation af undervisnings- og underholdnings-
konkurrencer. 
color-treme 
Beatrice Foods Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 120, South La-
Salle Street, Chicago, Illinois 60603, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: farvestoffer til brug i næringsmidler. 
A 2299/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 13 
minute-on 
Orthopedic Casting Laboratory, Inc., fabrikation 
og handel, 715, Main Street, Eudora, Kansas, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: materialer, herunder emner og formstyk­
ker, til kirurgisk og medicinsk brug bestående af 
gips anbragt inden i et blødt pudeagtigt lag af 
skumgummi og tekstil- eller tekstilagtigt materiale 
til dannelse af bandager til anbringelse på dele af 
legemet, 
klasse 10: materialer, herunder emner og formstyk­
ker, til kirurgisk og medicinsk brug bestående af 
gips anbragt inden i et blødt pudeagtigt lag af 
skumgummi og tekstil- eller tekstilagtigt materiale 
til dannelse af bandager til anbringelse på dele af 
legemet. 
A 2273/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 9,03 
navigame 
Axel Lange, forlagsvirksomhed, Wiedersvej 13, 
Dragør, 
klasse 16, herunder kortspil til indlæring af de 
internationale søvejsregler om skibets lanternefø­
ring, dagsignaler og tågesignaler, 
klasse 28. 
A 2282/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 12,41 
O^SMOS 
Wolmar Tindell, handel, Utlandagatan 8 C, S-412 
61 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 2315/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,42 
ectocor 
Cordis Europa N.V., fabrikation og handel, 
Oosteinde 8, Roden, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: pacemakere. 
A 2394/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,44 
Å 
Biotest-Serum-Institut GmbH, fabrikation og han­
del, Flughafenstrasse 4, D-6000 Frankfurt am 
Main-Niederrad, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 25 og 28. klasse 5. 
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A 2134/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 9,04 
A/S UNIL, United Nordic Importers Limited, 
fabrikation og handel, Mileparken 28, Herlev, 
klasserne 4, 16, 21, 29, 30 og 31. 
A 2280/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 12,26 
A/^i J. D. Koopmanns Svineslagteri, fabrikation 
og handel, Jernbanevej 41, Silkeborg, 
klasse 29. 
A 2383/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 13 
cfb 
Cargo Fleet Chemical Co. Ltd., fabrikation og 
handel, Eaglescliffe Industrial Estate, Eaglesclif-
fe, Stockton, Cleveland, England, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 3 og 5. 
A 2388/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 11,35 
billing ace 
Sharp Kabushiki Kaisha, fabrikation og handel, 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 9. 
A 2390/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,40 
botticelli 
FIORETTI FINE FOOTWEAR, INC., a corpora-
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 681, Fifth Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18 og 25. 
A 2393/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,43 
asif 
Synthes AG, fabrikation og handel, Grabenstrasse 
15, 7002 Chur, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: kirurgiske instrumenter og implantater, 
herunder særlig sådanne til osteosyntese såsom 
knogleskruer, knoglesøm, knogleplader og -tråde 
samt instrumenter til brug ved anbringelse af så­
danne implantater. 
A 2398/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,42 
kenmare 
Waterford Glass Limited, fabrikation og handel, 
Kilbarry, Waterford, Irland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21, herunder glasvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), især slebne krystalglasvarer. 
A 2425/78 Anm. 2. juni 1978 kl. 12,31 
lettera 
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A., fabrikation og handel, 
Via G. Jervis 77, 10015 Ivrea, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: skrivemaskiner samt dele hertil. 
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A 2158/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,55 A 2354/78 Anm. 29. maj 1978 kl. 12,42 
Jiffy Products International Ltd., fabrikation, 
Grienbachstrasse 17, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 28. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 773297, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 21 og 31. 
A 2281/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 12,40 
Olin Corporation, a corporation of the State of 
Virginia, fabrikation, 275, Winchester Avenue, 
New Haven, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 13: ammunition, herunder patroner og hagl­
patroner samt dele heraf. 
A 2339/78 Anm. 26. maj 1978 kl. 10,36 
midnight 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 2349/78 Anm. 29. maj 1978 kl. 9 
la fleur rouge 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­




Iberica de Confecciones, S.L., fabrikation, Hono-
rato Juan, 14, Valencia, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2355/78 Anm. 29. maj 1978 kl. 12,43 
Ludwig Schwarz & Co., GmbH, fabrikation og 
handel, Meilsener Strasse, 2110 Buchholz-
Steinbeck, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: te, herunder særlig indpakket te. 
A 2356/78 Anm. 29. maj 1978 kl. 12,44 
gepard 
Ludwig Schwarz & Co. GmbH, fabrikation og 
handel, Meilsener Strasse, 2110 Buchholz-
Steinbeck, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: te, herunder særlig indpakket te. 
A 2423/78 Anm. 2. juni 1978 kl. 9,05 
Den Danske Provinsbank A/S, bankvirksomhed, 
Edwin Rahrsvej 40, Brabrand, 
klasse 36. 
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A 2275/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 9,05 
3 B Bukser ApS, fabrikation og handel, Tværskif-
tet 9, Beder, 
klasse 25. 
A 2317/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,44 
ventricor 
Cordis Europa N.V., fabrikation og handel, 
Oosteinde 8, Roden, HoUand, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: pacemakere. 
A 2412/78 Anm. 1. juni 1978 kl. 12,33 
roloc 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: slibeskiver og -plader, 
klasse 8: slibeskiver og -plader. 
A 2414/78 Anm. 1. juni 1978 kl. 12,35 
[Derstorp Con ti lam 
Perstorp AB, fabrikation og handel, Perstorp, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 28. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1624/78, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 17 og 27. 
A 2417/78 Anm. 1. juni 1978 kl. 12,38 
NOVESIA 
VeBeukeCae/i 
Produkte mit Ideen 
produkten met ideeén 
idées devenues produits 
products with ideas 
Novesia Schokolade GmbH & Co. KG, fabrika­
tion og handel, Jiilicher Landstrasse 101, D-4040 
Neuss/Rh., Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. N 15 767/30 Wz, for så vidt angår kakao, 
chokolade, chokoladeprodukter, biscuits, bageri- og 
konditorivarer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især kakao, chokolade, chokoladeproduk­
ter, biscuits, bageri- og konditorivarer. 
A 2446/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 12,31 
madreporique 
Benoist Gir ard et Cie, fabrikation og handel, 1, 
Rue Pascal, 94230 Cachan, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 19. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 264.200, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 6 og 10. 
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A 2318/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,45 
atricor 
Cordis Europa N.V., fabrikation og handel, 
Oosteinde 8, Roden, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co. ,  
København, 
klasse 10: pacemakere. 
A 2319/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,46 
chronocor 
Cordis Europa N.V., fabrikation og handel, 
Oosteinde 8, Roden, HoUand, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: pacemakere. 
A 2320/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,47 
cordis 
Cordis Europa N.V., fabrikation og handel, 
Osteinde 8, Roden, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co. ,  
København, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske indretninger. 
A 2400/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,44 
tripel 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel. Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16: kalendere. 
A 2401/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,45 
diplomat 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16: kalendere. 
A 2430/78 Anm. 2. juni 1978 kl. 13,36 
psst 
A/S Makker Mode, fabrikation og handel, Skt. 
Peder stræde 31, København, 
klasse 25. 
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A 2431/78 Anm. 2. juni 1978 kl. 13,37 
jazz 
A/S Makker Mode, fabrikation og handel, Skt. 
Pederstræde 31, København, 
klasse 25. 
A 2434/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 9,01 
biopect 
Biofeed Denmark ApS, fabrikation og handel, 
Odinshøjvej 116, Ålsgårde, 
klasse 5: et pektinprodukt til forebyggelse og helbre­
delse af diarré. 
A 2436/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 9,03 
hof-dame 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2442/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 9,09 
computerland 
N. P. Jensen, fabrikation og handel, HjøUundvej 
27, Arnborg, Herning, 
klasserne 9, 16, 35, 38 og 42. 
A 2444/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 11,45 
ebu plast 
EBU-plast ApS, fabrikation, Københavnsvej 
33 B, Vordingborg, 
klasse 20. 
A 2473/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 12,58 
softis 
PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg Ak-
tiengesellschaft, fabrikation og handel, Hessstras-
se 42, 8000 Miinchen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: lommetørklæder af papir og/eller celle­
stof. 
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A 2321/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,48 
ducor 
Cordis Europa N.V., fabrikation og handel, 
Oosteinde 8, Roden, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: katetre. 
A 2341/78 Anm. 26. maj 1978 kl. 12,40 
bergis 
Bergis AB, fabrikation og handel, Box 3035, S-512 
03 Svenljunga, Sverige, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
A 2368/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 9,07 
Møbelmesse 
Danish Fumtture Fair 
Foreningen Dansk Møbelindustri, udstillings­
virksomhed, Klamsagervej 23, Åbyhøj, 
klasse 20. 
A 2455/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 12,40 
International Spike, Inc., a Corporation of the 
State of Kentucky, fabrikation og htindel, 1081, 
Dove Run Road, Lexington, Kentucky 40502, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: gødningsmidler. 
A 2456/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 12,41 
»Brouwerijen Artois«, in bet frans: »Brasseries 
Artois«, fabrikation og handel, Vaartstraat 94, 
Leuven, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 20. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 39914, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl. 
A 2465/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 9,01 
Ove Jensen, designvirksomhed, Nørholmvej 54, 
Herning, 
klasse 25. 
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A 2381/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 12,49 
zanflo 
Merck & Co., Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1. 
A 2391/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,41 
Booth's Distilleries Limited, fabrikation og han­
del, 93, Park Lane, London WIY 3TA, England, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: gin. 
A 2411/78 Anm. 1. juni 1978 kl. 12,32 
lasikal 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; farmaceutiske præparater til mennesker. 
A 2420/78 Anm. 2. juni 1978 kl. 9,02 
rotklee 
Chr. Jacobsen Jun., Ost En Gros Export ApS, 
fabrikation og handel, Grundtvigsalle 161, Søn­
derborg, 
klasserne 29, 30 og 32. 
A 2502/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 9 
fric-film 
Forenede Plast A/S, fabrikation og handel. Rye, 
Kirke Såby, 
klasse 17. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 27A/78 pag. 343 
A 5031/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 9,03 
solanol 
Yvonne Birgitte Fuchs, handel og ingeniørvirk­
somhed, Trongårdsparken 28, Lyngby, 
klasse 3: kosmetiske artikler til hudens pleje, 
klasse 5: medicinske artikler til hudens pleje. 
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